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図番号 産地 名称・注記 大分類 分類１ 分類２ 分類３
04-6 甲斐 虎頭蜂　甲斐産 昆虫 蜂 スズメバチ類 オオスズメバチ
06-6 富山城本丸 木蜂　アカバチ　天保八丁酉五月一
日越中富山城於本丸取之
昆虫 蜂 アシナガバチ類 セグロアシナガバチ
18‐4 房州 房州　大黒ムシ　石蚕 昆虫 水棲 トビケラ類幼虫の巣 ニンギョウトビケラの巣
19‐4 富山 海蠶　富山方言　マメザコ 他 甲殻類 ワラジムシ類 ヒメスナホリムシ
20‐5 富山 富山産　黄蝶 昆虫 蝶・蛾 キチョウ キチョウ
28-5 富山 トノサマトンボ　富山方言 昆虫 蜻蛉 トンボ類 コシアキトンボ♀
31-1 萬香園 班蝥の一種　萬香園中にとる 昆虫 甲虫 ツチハンミョウ類 ツチハンミョウ類
31-2 武州姿見橋 斑猫　武州すかたみの橋　俗にミチ
シルベ
昆虫 甲虫 ハンミョウ類 ナミハンミョウ
31-3 越中富山 斑猫　越中富山　ミチシルベ 昆虫 甲虫 ハンミョウ類 ナミハンミョウ
31-4 富山 斑猫の一種　富山の産 昆虫 甲虫 ハンミョウ類 ヒメハンミョウ
31-5 越後関山権現社 越後関山大権現社内にとる　芫青　
アヲハンメウ
昆虫 甲虫 ジョウカイボン類 アオジョウカイ
31-6 萬香園 綠光のもの芫青の一種萬香園中に
とる
昆虫 甲虫 ジョウカイモドキ類 ツマキアオジョウカイモドキ
32-2 信州室飯 信州室飯 昆虫 甲虫 ジョウカイボン類 ジョウカイボン
32-7 信州古間 信州古間産　マメハンメウ 昆虫 甲虫 コガネムシ類 アオアシナガハナムグリ
34-5 越中富山城 オホクモ　八方グモ　と云　越中富
山城八方クモ
他 蜘蛛 アシダカグモ類 コアシダカグモ
39-4 富山 富山白蟻 昆虫 蟻 アリ類 アリ類羽蟻
40-1 越中富山 方言　風の三郎　シオウリの類　越
中富山産
昆虫 蝿・虻 ムシヒキアブ類 アオメアブ
42-10 甲州二日市場 甲州二日市場産　　 母 昆虫 蝉 ヒグラシ ヒグラシ
43-9 信州飯田城 飯田城山に出る　蝉花　セミタケ 昆虫 冬虫夏草 セミタケ セミタケ
46-6 甲州鳥飼山 甲州鳥飼山　蛍火 昆虫 甲虫 ホタル類 ゲンジボタル
46-9 橋場 橋場の産　蛍火　小なるもの 昆虫 甲虫 ホタル類 ヘイケボタル
47-9 越中富山城 蜚蠊　アブラムシ　方言　センバム
シ　天保八年五月　越中て富山城
昆虫 直翅類 ゴキブリ類 ヤマトゴキブリ♂
58-6 琉球 蚰蜒　琉球方言　ヤマムカデ 他 多足類 ゲジ オオゲジ
61-7 越中深谷 越中深谷村　モノアラガヒ 他 貝 モノアラガイ類 モノアラガイ
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